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СЛАВЯНСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ 
В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
21-22 мая 2009 г. в Гомельском государственном техническом университете 
им. П.О. Сухого (ПТУ) состоялась шестая международная научная конференция 
«Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспек­
тивы». В ее организации и проведении приняли участие представители Министерст­
ва образования Республики Беларусь, Института социологии НАН Беларуси, Го­
мельского областного Совета депутатов, ГГТУ им, П.О. Сухого, Белорусского сла­
вянского комитета, а также ученые из России, Украины, Беларуси, Польши. 
С пленарными докладами выступили; академик НАН Беларуси Е.М. Бабосов; ди­
ректор Института социологии НАН Беларуси доктор социологических наук, профес­
сор И.В. Котпяров; проректор ГГТУ им. П.О. Сухого доктор социологических наук 
В.В. Кириенко; доктор экономических наук, профессор МИДО БИТУ В.В. Козловский. 
Доклад Е.М. Бабосова был посвящен восточнославянскому взаимодействию как 
важному фактору преодоления глобального кризиса. В докладе отмечалось, что в 
осложняющейся динамике глобального социально-экономического и политического 
развития значительно актуализируется проблема региональных и межрегиональных 
взаимодействий. Глобальность мышления как императив нашего времени не отвер­
гает, а усиливает значимость совместных региональных решений возникающих про­
блем. Недаром все активнее обсуждается вопрос о введении региональных валют, 
сходных по своим функциям с евро. Именно в таком аспекте следует рассматривать 
нарастающую актуальность динамизации и интенсификации восточнославянского 
взаимодействия. В этом взаимодействии важнейшее для Беларуси значение имеет 
восточный вектор. Его судьбоносная значимость для нашей страны обусловлена 
рядом усиливающих друг друга факторов: общностью исторических судеб русского и 
белорусского народов; историческим родством их национальных языков и культур; 
единством культурных традиций и духовных ценностей; географической и геополи­
тической структурой современного мира; функционированием Союзного государства 
Беларуси и России. Однако при первостепенной стратегической значимости инте­
грационных усилий Беларуси в восточном направлении важное значение имеет и 
упрочение взаимодействия с Польшей, Украиной, Чехией, Словакией и другими 
славянскими странами. Широкие возможности в этом плане открываются в связи с 
включением Беларуси в осуществление международного проекта «Восточное парт­
нерство». В заключение докладчик отметил, что кризис наряду с негативными по­
следствиями имеет, на его взгляд, и важную очистительную функцию, способствуя 
изживанию всего устаревшего, отсталого, открывая просторы дпя проявления ини­
циативы, разработки и реализации сложных инновационных проектов. И здесь, в 
этом процессе, первостепенную созидатепьную роль призваны сыграть традицион­
ные ценности менталитета славянских народов: патриотизм, свободолюбие, собор­
ность, высокая духовность, трудолюбие и непреклонная воля к победе. 
И.В. Котляров основное внимание сконцентрировал на анализе результатов со­
циологического мониторинга, который с 2002 г. проводит Институт социологии 
НАН Беларуси с целью изучения социально-экономической и политической ситуа­
ции в белорусском обществе. Докладчик отметил, что социально-политическая и 
экономическая ситуация в Республике Беларусь характеризуется стабилизацией 
большинства социально-политических и экономических параметров. Так, только пя­
тая часть опрошенных респондентов считает, что материальное положение их се­
мей ухудшилось. У половины опрошенных оно не изменилось, а у остальных рес­
пондентов - улучшилось. Примерно в такой пропорции распределились ответы и по 
изменению социально-политического положения в стране. Каждые четыре из пяти 
опрошенных считают себя в полной безопасности на улицах своего населенного 
пункта, девять из десяти - в собственном жилище, три четверти - в общественных 
местах. И.В, Котляров подробно остановился на результатах исследований, касаю­
щихся отношений между Беларусью и Россией. Каждые четыре из десяти опрошен­
ных респондентов считают, что Беларусь должна быть независимым государством и 
строить свои отношения с Россией на основе международных договоров. Почти по­
ловина жителей страны убеждена, что отношения межу странами должны строиться 
го принципу равноправного союза. И лишь чуть больше 6 % ответили, что Беларусь 
должна войти в состав Российской Федерации в качестве ее субъекта. Докладчик 
отметил, что в самом начале проведения мониторинга подавляющее большинство 
респондентов было за теснейший союз Беларуси с Россией и другими членами 
бывшего Советского Союза. Однако с каждым опросом увеличивается число жите­
лей Беларуси, которые считают, что только самостоятельно можно решить сложные 
экономические и социальные проблемы, что надо надеяться только на себя, а не 
ждать помощи с Востока или Запада. 
Доклад В.В. Кириенко был посвящен анализу временного темпоритма в мента­
литете белорусов. По его мнению, одним из важнейших компонентов этнонацио-
нального менталитета является специфика ощущения времени. Современным за­
падным цивилизациям присуще рациональное, четко выраженное линейное воспри­
ятие пространства и времени, которое заставляет выстраивать в строгой последо­
вательности как сам предметный мир, так и действия, направленные на его освое­
ние. Соединение линейного ощущения времени с самодостаточностью и богоугод-
ностью труда послужило социокультурным фундаментом формирования западноев­
ропейского рационапьного индустриально-рыночного образа жизни. Восточная цик­
лическая модель ощущения времени, детерминированная природно-циклическим 
модусом крестьянского образа жизни, характеризуется устойчивостью, повторяемо­
стью циклов: суточных, лунных, годовых, жизненных, вековых, цивилизационных. 
Принципиальной отличительной чертой циклической модели времени является вос­
приятие действительности не столько разумом, сколько ощущениями, эмоциями и 
чувствами. ВВ. Кириенко отметил, что характерное для белорусов циклическое 
ощущение времени в процессе динамичного изменения геополитических, социаль­
но-экономических, социокультурных условий жизнедеятельности белорусского этно­
са постепенно замещается линейным. Но, поскольку ощущение времени - важней­
шая составная часть менталитета нашего народа, этот процесс вряд ли будет про­
исходить слишком быстро. В заключение докладчик подчеркнул, что временной 
темпоритм, точно так же, как и все ментальные характеристики, является амбива­
лентным. Как линейное монохроматическое, так и циклическое полихроматическое 
ощущения времени изначально не являются ни положительными, ни отрицатель­
ными. Так, японцы обладают ярко выраженным полихроматическим ощущением 
времени, но эффективность японской экономики не нуждается в комментариях, 
В.В. Козловский в своем докладе анализировал проблему формирования пла­
тежного союза стран СНГ на основе общей валюты. По его мнению, в современных 
условиях создание такого союза - наиболее эффективное антикризисное мероприя­
тие. Помимо роста количественных показателей, характеризующих преимущества 
экономической и валютной интеграции, как показывает опыт зоны евро, достигается 
снижение отрицательного воздействия внешних шоков на экономику интегрирую­
щихся стран. 
Проблемы, поставленные на пленарном заседании, быпи конкретизированы в 
ходе работы секций. 
Экономические аспекты интеграции славянских государств являлись предметом 
обсуждения на секции «Основы интеграционных процессов и развитие между­
народного сотрудничества в глобализирующемся мире» В ходе ее работы от­
мечалось. в частности, что разразившийся кризис мегаэкономики на многие эконо­
мические проблемы заставляет взглянуть с позиций национальной безопасности. 
На заседаниях секции «Социокультурные, ценностно-ориентационные осно­
вы славянской интеграции» анализировалась роль общности менталитета в ин­
теграции славян. Особое внимание было уделено настораживающим тенденциям в 
функционировании современного глобализирующегося общества, направпенным 
против культурной и национальной идентификации государств, вступающих в обще-
глобализационные процессы. 
Социально-экономические и правовые аспекты интеграции восточнославянских 
государств обсуждались на секции «Национальный менталитет и особенности 
управления предприятиями промышленности и АПК: социальные, правовые и 
экономические аспекты». Результатом ее работы явилось принятие практических 
рекомендаций по формированию стратегии и тактики управления предприятиями 
промышленности и агропромышленного комплекса в условиях мирового финансово-
экономического кризиса. 
На секции «Исторический путь славян: общее и особенное» обсуждались ди­
намика развития славян в европейском контексте и истоки восточнославянской осо-
бости. 
Особое внимание на заседаниях секции «Этнография, этнология, семья и 
брак, конфессиональные особенности в славянской культуре» было уделено 
проблемам обеспечения демографической безопасности славянских государств, 
поискам выхода из демографического кризиса. Отмечалось, что, оптимизируя демо­
графическую политику, следует использовать не только материальные стимулы, но 
и активнее прививать семейные ценности современной молодежи (в частности, воз­
рождать традицию воспитания готовности к ответственному отцовству). 
В практических рекомендациях конференции, принятых на заключительном пле­
нарном заседании, говорится, что для достижения устойчивого социально-
экономического развития славянских государств в условиях глобального кризиса 
необходимо углубить научные исследования, направленные на изучение менталь­
ных аспектов социальных процессов в транзитивных обществах. Решено продол­
жать проведение международных конференций по проблемам менталитета славян 
и интеграционных процессов в славянском мире на базе ГГТУ им. П.О. Сухого. Из­
даны материалы конференции объемом 30 уч.-изд. л. 
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